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RESUMEN 
 
La presente investigación se elaboró con el objetivo de 
identificar si existe influencia del Diseño del Sitio Web Mundo 
Matemático en el Aprendizaje de las Matemáticas, para este estudios 
se utilizó una población finita, que comprende de 994 alumnos de 
quinto y sexto grado de primaria de los colegios 2067 LEONCIO 
PRADO, 3071 MANUEL GARCÍA CERRÓN y EL 3073 EL DORADO 
del Distrito de Puente Piedra del 2016, siendo la muestra solo 285 
alumnos. Para la realización de este estudio se utilizó la metodología 
Mixta con un diseño transaccional correlacional – causal, aplicando 
como técnica de recolección de datos a la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Los datos obtenidos, se procesaron 
mediante el software IBM SPSS Statistics 22.0, del cual se usaron las 
tabla cruzadas que dieron como resultado que 202 niños siendo un 
70,9 % del total de encuestados están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con que si existe influencia entre las variables Diseño Web y 
Aprendizaje Matemático, además se llego a la conclusión que la 
correlación de hipótesis de las variables determino una correlación 
positiva considerable de 0,772, aceptando la hipótesis de 
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ABSTRAC 
 
The present investigation was prepared by the target to identify if there 
exists influence of the Design of the Web site Mathematical World in 
Learning, for this one studies were used by a finite population, who 
understands of 994 pupils of fifth and sixth grade of primary of the 
schools 2067 LEONCIO PRADO, 3071 MANUEL GARCÍA CERRÓN y 
EL 3073 EL DORADO of the District of Puente Piedra of 2016, being 
the sample only 285 pupils. For the achievement of this study 
correlacional used the Mixed methodology with a transactional design 
– grounds, applying like skill of compilation of information to the survey 
and as I arrange the questionnaire. The obtained information, there 
was processed by means of the software IBM SPSS Statistics 22. 0, of 
which the table was used crossed that gave like result that 202 
children being 70,9 % of the whole of interrogated persons agree and 
completely that if influence exists between the variables Mathematical 
Web Design and Learning, also I come to the conclusion that the 
interrelation of hypothesis of the variables determined a considerable 
positive interrelation of 0,772, accepting the investigation hypothesis 
and discarding the void one. 
